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Companion Volume (2018) ࡛ࡶ㸪௰௓ (Mediation) 㡿ᇦࡢάື ̿̿ ⾜ࢆゝㄒ㛫ࡿ࡞␗ 
௰௓⬟ຊ㸪␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡿࡍ᮶ࡁ  ̿  ̿ ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜





 2 ᖺḟಟ஢᫬ A2  ␃Ꮫಟ஢ B1㸫B2 
࣭஺ὶ༠ᐃᰯࢆቑࡍࡸ㸦5 ே6  ࢆ඘ᐇࡢ㸽㸧Ћ ዡᏛ㔠ไᗘ࠸ࡽࡄᰯ
                      ࡿ࠿ࡣ 
࣭஺ὶ༠ᐃ኱Ꮫ࡜༠ຊࡋ㸪ኟᮇ 1  ᐇ᪋ࢆ᭶▷ᮇ◊ಟ࠿
























Companion Volume (2018) ࡛ࡶ㸪௰௓ (Mediation) 㡿ᇦࡢάື ̿̿ ⾜ࢆゝㄒ㛫ࡿ࡞␗ 
௰௓⬟ຊ㸪␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡿࡍ᮶ࡁ  ̿  ̿ ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜





 2 ᖺḟಟ஢᫬ A2  ␃Ꮫಟ஢ B1㸫B2 
࣭஺ὶ༠ᐃᰯࢆቑࡍࡸ㸦5 ே6  ࢆ඘ᐇࡢ㸽㸧Ћ ዡᏛ㔠ไᗘ࠸ࡽࡄᰯ
                      ࡿ࠿ࡣ 
࣭஺ὶ༠ᐃ኱Ꮫ࡜༠ຊࡋ㸪ኟᮇ 1  ᐇ᪋ࢆ᭶▷ᮇ◊ಟ࠿






ᡂࡿࡍ 㸦ࠖᯘ⏣ 2019: 147㸧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ព࿡ࡿࡍ㸬ゝㄒⓗ፹௓⬟ຊ࡟ຍ࠼㸪ẕㄒᩥ໬
࡙⨨఩ࢆࡽࢀࡑ࡟୰ࡢᵓᅗࡢୡ⏺ㄆ㆑࡞㸪඲యⓗࡋᢕᥱࢆ㛵ᛶ┦ࡢᶆゝㄒᩥ໬㛫┠࡜
 㸬ࡿ࠶ຊ࡛⬟࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ❧ᡂࢆពᛮ␯㏻ࡢ஧⪅㛫ࡃ࡞࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆ➼㸪ㄗゎࡅ









































































































1) 㹼 5) ࡢᐇ⌧ࡅྥ࡟㸪ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡶୖ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝≉Ⰽࡿ࠶᪉㔪ࢆᡴࡕฟࡓࡋ㸬
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ⓗேᮦ⫱ᡂࢫ࣮࢙ࣇ࣮ࢱࣥ࢖ࡿࡁᑐᛂ࡛࡟ㅖၥ㢟࡞ࠎᵝࡢ㛫ࣟ㸪᪥ࡎࡲ
ぢᤣ࠼㸪☜࢔ࢩࣟ࡞࠿ㄒ㐠⏝ຊࡵࡓࡢ❧☜ࡢ㸪㐌  㸬ࡓࡋタᐃࢆ⩦ㄒᏛᐇࡢ࣐ࢥ
㐃㑥ᩍ⫱⛉Ꮫ┬୺࢔ࢩࣟ 㸪725)/㸦Test of Russian as a Foreign Language 㸻࡟ࡽࡉ
ദ࢔ࢩࣟㄒ᳨ᐃヨ㦂㸧ྜ ᱁ࢆᐇ⩦ᤵᴗࡢ༢఩ྲྀᚓせ௳ࡿ࠸࡚ࡋ࡜㸬TORFL ࡢ 6 ẁ㝵ᇶ
ࡣ‽ CEFR㸦A1-C2㸧࡟‽ᣐ࡚ࡋタᐃࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪Ꮫ⩦⪅ࡿࡅ࠾࡟ 5 㡿ᇦ㸦ᩥࠕἲ㺃ㄒ











㸬㸬㛤タ  ᖺ┠࡟㉳࡜ࡇࡓࡗࡇ 
ࡰ࡯ 2 ᖺࡓࡆୖࡾ⦏ࡅ࠿ࢆᏛ⛉タ❧ࡢᇶᮏࡣࢺࣉࢭࣥࢥ㸪ࡼ࠸ࡼ࠸ලయ໬ࡅྥ࡟㉮














➨ࠕ3 11 ❶ ICT ᥎㐍ࠖࠗࡢ⏝άࡢ ᖹᡂ 30 ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫⓑ᭩࠘2018. 


































㸦ᩪ⸨ 2020 b㸧㸬ࡋࡑ ࡇࡿࡍ஺᥮ࢆ㸪ኌ࠸ῧࡾᐤ࡟㌟యⓗ࡟ேࡢࡑ㸪ࡣ㛵ಀ࡞ぶᐦ࡚ࠕ



































㸦ᩪ⸨ 2020 b㸧㸬ࡋࡑ ࡇࡿࡍ஺᥮ࢆ㸪ኌ࠸ῧࡾᐤ࡟㌟యⓗ࡟ேࡢࡑ㸪ࡣ㛵ಀ࡞ぶᐦ࡚ࠕ
࠸ࡋ㞴ࡀᵓ⠏ࡣ࡚ࡋࡃ࡞࡜ 㸦ࠖᩪ⸨ 2020 a㸧࡜㏙ࡿ࡭㸬࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࢀࡇ㸬 
 
㸬㸬ࠕ᝟ືࡢඹ᭷ࠖ᮲௳̿ኚ໬ࡢ඙ࡋ
ேࡢࡑࡣ⏕≀Ꮫⓗ࡞㐺ᛂ࡚ࡋ࡜㸪ࠕ┦஫ࡢពᅗࢆ⌮ゎ࣒࣮ࣞࣇࡿࡍ ̿̿  ඹྠὀពࣇ



















































࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸᮶࡚࡛ࡲࡇࡑ࠺ࡶ㸪ࡣ᫬௦ࡿࡍྜ 㸦ࠖ㕥ᮌ 2020: 16㸧ࡿࡍ࡜ពぢ࠶ࡶ
 㸬ࡔ࡝࡯ࡿ
ື⏬㺃ᫎീᢏ⾡࡟ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣛࢻࡶࡢࡶࡢࡑ㐍໬ࡿ࠸࡚ࡋ㸬ᐇ෗ᫎീࡢ㧗ゎീᗘ໬࣭

































࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸᮶࡚࡛ࡲࡇࡑ࠺ࡶ㸪ࡣ᫬௦ࡿࡍྜ 㸦ࠖ㕥ᮌ 2020: 16㸧ࡿࡍ࡜ពぢ࠶ࡶ
 㸬ࡔ࡝࡯ࡿ
ື⏬㺃ᫎീᢏ⾡࡟ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣛࢻࡶࡢࡶࡢࡑ㐍໬ࡿ࠸࡚ࡋ㸬ᐇ෗ᫎീࡢ㧗ゎീᗘ໬࣭
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